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購買人口 行政人口 吸引力 地元
（人） （人） 指数 購買率
沖縄市 52,068 128,047 0.41 32.7%
うるま市 216,132 114,038 1.90 92.1%
北谷町 108,270 27,134 3.99 71.2%
購買人口 行政人口 吸引力 地元
（人） （人） 指数 購買率
沖縄市 47,380 130,582 0.36 27.0%
うるま市 236,172 115,961 2.04 92.4%
北谷町 82,857 27,564 3.01 77.4%
購買人口 行政人口 吸引力 地元
（人） （人） 指数 購買率
沖縄市 47,266 132,583 0.36 26.5%
うるま市 235,018 119,086 1.97 88.9%





































































































たものの、2012 年から 2014 年までは空き店
舗数は概ね横ばいの傾向が続いていた。（表3）
  表 3：胡屋・銀天街地区の営業店舗・空き店



















































































































る。③ 15 歳以上の若者の SNS 普及率は、ほ
かの年代と比較して人口比でみるともっとも



















Arcade Resort Okinawa HOTEL&CAFÉ の
一部スペースを間借りする格好で、2018 年





























































































































































































































　　   課題
















































































































































































































































































文・自然科学編／社会科学編』第 50 巻 2 号、
25 頁。























ⅵ   胡屋地区商店街における営業店舗数につ
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ⅷ   広島東洋カープや渋谷サンロッカーズは
試合観戦と婚活イベントを組み合わせた企
画をすでに実施している。
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